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Prestasi belajar mata pelajaran PAI merupakan tujuan dari seluruh proses 
pendidikan dan pengajaran agama Islam di sekolah sehingga upaya untuk 
meningkatkan prestasi siswa diperlukan upaya peningkatan faktor penunjangnya. 
Diantaranya adalah faktor kompetensi guru PAI khususnya kompetensi pedagogik dan 
kompetensi profesional. Faktor lainnya adalah minat yang juga merupakan variabel 
intervening dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, yaitu meningkatkan minat 
siswa dengan kompetensi guru PAI sehingga dengan munculnya minat atau semakin 
tinggi minat siswa akan semakin meningkat prestasi belajar siswa. Dalam hal ini 
kompetensi terlihat memiliki hubungan dengan minat siswa karena merupakan upaya 
guru untuk menimbulkan dan mengembangkan minat siswa dengan meningkatkan 
kompetensinya sebagai guru profesional.  
Penelitian ini berupaya untuk meneliti apakah ada korelasi persepsi siswa 
tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru PAI meningkatkan 
minat belajar dan apakah ada korelasi antara peningkatan minat dengan prestasi belajar 
dengan rumusan masalah: 1) Apakah ada korelasi persepsi siswa tentang kompetensi 
pedagogik dengan prestasi belajar?, 2) Apakah ada Korelasi persepsi siswa tentang 
kompetensi pedagogik dengan minat belajar?, 3) Apakah ada korelasi persepsi siswa 
tentang kompetensi profesioanal dengan prestasi belajar?, 4) Apakah ada korelasi 
persepsi siswa tentang kompetensi profesional dengan minat belajar?, 5) Apakah ada 
korelasi persepsi siswa tentang minat belajar dengan prestasi belajar, 6) Apakah minat 
belajar merupakan variabel perantara antara persepsi siswa tentang kompetensi 
pedagogik dengan prestasi belajar?, 7) Apakah inat belajar adalah sebagai variabel 
perantara korelasi persepsi siswa tentang kompetensi profesional dengan prestasi 
belajar. Dengan tujuan untuk mengetahui: 1) Korelasi persepsi siswa tentang 
kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar, 2) Korelasi persepsi siswa tentang 
kompetensi pedagogik dengan minat belajar, 3) Korelasi persepsi siswa tentang 
kompetensi profesioanal  dengan prestasi belajar, 4) Korelasi persepsi siswa tentang 
kompetensi profesional dengan minat belajar, 5) Korelasi persepsi siswa tentang minat 
belajar dengan prestasi belajar, 6) Minat belajar merupakan variabel perantara antara 
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar, 7) Minat belajar 
adalah sebagai variabel perantara korelasi persepsi siswa tentang kompetensi 
profesional dengan prestasi belajar. 
 
Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berkaitan dengan landasan 
teori, maka hipotesis dapat dikemukakan, yaitu: 1) Terdapat korelasi persepsi siswa 
tentang kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar, 2) Terdapat korelasi persepsi 
siswa tentang kompetensi profesional dengan minat belajar, 3) Terdapat korelasi 
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik dengan minat belajar, 4) Terdapat 
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korelasi persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar,            
5)  Terdapat korelasi persepsi siswa tentang minat belajar dengan prestasi belajar,       
6) Minat belajar merupakan variabel perantara antara korelasi persepsi siswa tentang 
kompetensi profesional dengan prestasi belajar, dan 7) Minat belajar adalah sebagai 
variabel perantara (intervening) antara korelasi persepsi siswa tentang kompetensi 
pedagogik dengan prestasi belajar.  
Populasi dalam penelitian ini bersifat homogen, dimana populasi yang 
ditentukan adalah 253 siswa yang beragama Islam tersebar pada dua SMAN yaitu 
SMAN 1 Buntok dan Siswa SMAN 2 Buntok. Untuk sampel data dan nilai diambil 
dengan menggunakan teknik proportionate random sampling dan menggunakan  
rumus  Taro Yamane sehingga diperoleh sampel sejumlah 133 responden. 
Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang kompetensi 
guru PAI yang terdiri dari Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, dan 
tentang minat belajar yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan jenis quisioner 
skala Likert. Adapun prestasi belajar digali dari melihat raport/nilai rekap guru PAI. 
Instrumen penelitian yang telah diuji validitas dan reliabilitas maka data hasil 
instrument tersebut diolah dan dihitung dengan menggunakan aplikasi SPSS 20 untuk 
mengethui hipotesis dan signifikasi korelasi dari ke empat variabel tersebut di atas. 
Kemudian data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik secara deskriptif 
dan secara inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan karakteristik 
sampel seperti demografi dan profil responden, dan karakteristik lainnya yang 
berkaitan. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan statistics 
descriptive sehingga menghasilkan nilai ratarata (mean) dari masing-masing indikator 
yang ditanyakan. 
Setelah dianalisis dan dipaparkan dalam pembahasan maka peneliti 
menemukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kompetensi pedagogik 
dengan prestasi belajar, terdapat Korelasi signifikan kompetensi professional dengan 
prestasi belajar, terdapat korelasi yang signifikan kompetensi pedagogik dengan minat 
belajar, terdapat korelasi signifikan antara  kompetensi pedagogik dengan minat 
belajar, terdapat korelasi yang signifikan minat belajar dengan prestasi belajar,  Minat 
belajar merupakan variabel perantara (intervening) yang memiliki korelasi signifikan 
antara kompetensi profesional dengan prestasi belajar, dan minat belajar adalah 
sebagai variabel perantara (intervening) yang memiliki korelasi signifikan antara 
kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat merupakan faktor 
penentu untuk meningkatkan prestasi belajar karena dengan adanya minat yang kuat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN 
 
1. Konsonan 
Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huryf dan tanda sekaligus. 












ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Tsa TS Te dan Es 
ج Jim J Je 
ح Ha H 
Ha dengan 
garis dibawah 
خ Kha KH Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Dzal DZ De dan Zet 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin SY Es dan Ye 
ص Shad SH Es dan Ha 
ض Dlad DH De dan El 
ط Tha TH Te dan Ha 
ظ Zha ZH Zet dan Ha 
ع „Ain „ 
Koma (tebalik 
di atas) 
غ Gain G Ge 
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ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
ٍ Ha H Ha 
ّ Waw W We 
ٕ Ya Y Ye 
ء Hamzah …‟… 
Apostrop 
 
    
2. Vocal 
Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vocal Tunggal 
Vocal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda atau 
harkat 
Nama Huruf Latin Nama 
ـــــــَـــــــ Fathah A A 
ـــــــِــــــ Kasrah I I 
ـــــــُــــــ Dammah U U 
Contoh :    
 ََة  َ 
- Kataba 
  




b. Vocal Rangkap 
Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 







..َ....ٕ  Fathah dan Ya Ai A dan I 
 ِ...ٕ  Kasrah dan Ya Iy I dan Y 
...َ....ٕ  Fathah dan waw au A dan U 














Maddah atau vocal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, 








fathah dan alif 
atau ya ( Alif 
Magshurah ) 
a 
A dan garis 
dibawah 
........ٕ  Kasrah dan ya i 






U dan garis 
dibawah 














4. Ta Marbuthah 
Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua : 
a. Ta Marbuthah Berharkat 
Ta Marbuthah yang berharkat fathah, kasrah, dan dhammah, 
transliterasinya adalah /t/: 
b. Ta Marbuthah sukun 
Ta marbuthah yang berharakat sukun,  transliterasinya adalah/h/. Kalau 
kata yang berakhiran Ta Maarbuthah  diikuti oleh kata yang menggunakan 
kata sandang ”al” yang dipisahkan, maka ta marbuthah itu 
ditransliterasikan dengan (h), tetapi apabila disambung diteransliterasikan 
dengan /t/. contoh : 
َحلط - Thalhah 
ل افط لاا َضّز - Rawdhah al-athfal 





Syaddah atau tasydid atau konsonan ganda yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda,yaitu tanda syaddah atau tasydid (  ّ  ) , 
dalam transliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf 
yang diberi tanda syaddah itu. Contoh : 
اٌت ز - Rabbana 
سثلا - Al-birru 




6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu : لا . Dalam transliterasi kata sandang itu di tulis dengan “ al “ dan 
di pisah dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang ( - ). Contoh : 
سوسلا Al – syamsu 
نلقلا Al – dalamu 
 
7. Hamzah   
Dinyatakan di depan bahwa hamzah diteransliterasikan dengan 
apostrof. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan 
di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa Alif. Contoh : 
ى ّرخاٗ Ya,khudzuna ( hamzah di tengah ) 
ء ٌْلا Al-na‟u ( hamzah di akhir ) 
ىا Inna ( hamzah di awal tanpa apostrof ) 
تسها Umirtu ( hamzah di awal tanpa apostrof ) 
ل ا Akala ( hamzah di awal tanpa apostrof ) 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il,ism maupun hurf, ditulis Saling 
Terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf 
Arab sudah lazim dirangkaikan, maka dalam transliterasinya juga 
dirangkaikan. Contoh : 
لع افلا نسا Ismu al-Fa‟il 
َثلْعفه Maf‟ul bih ( = bi hi ) 
 
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam system huruf arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
trasliterasi ini huruf tersebut digunakan juga, penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang dilakukan dalam EYD. Di antaranya huruf kapital digunakan untuk 
xx 
 
menulis huruf awal nama dari dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh : 
لْسزلاامحمداهّ - Wa ma Muhammadun illa rasul 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harkat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh :  
دوصلاِللا Allahu al-shamad 
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